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У наш час концепції, пов'язані із забезпеченням сталого розвитку суспільства, набувають все більше визнання. Проблема переходу до такого розвитку є актуальною для України. Очевидно, що раціональне використання природних ресурсів є невід’ємною складовою концепції сталого розвитку країни.
Ліси є унікальним природним ресурсом, що протягом тисячоліть використовується людиною. Разом з тим ліс - найважливіша частина природного середовища, що зазнає на собі наслідки антропогенного впливу і господарської діяльності. Зникнення лісів не тільки підриває власне функціонування лісового комплексу, але й багато у чому визначає характер деградації навколишнього середовища в цілому, причому найчастіше в глобальному масштабі [1].
Саме тому збереженню та раціональному використанню лісів у концепції сталого розвитку приділяється належна увага. Адже ліс є найпотужнішим чинником, який стабілізує на певному рівні структурно-функціональну організацію природних систем, посилює їх стійкість до різного роду антропогенних навантажень [2].
З розвитком виробництва та зростанням населення стала проявлятися обмеженість природних ресурсів і різке погіршення стану навколишнього середовища. Це підштовхнуло суспільство до усвідомлення необхідності адекватної оцінки природних ресурсів і навколишнього середовища, і платності за їх використання, а також оцінки функцій (послуг), які забезпечують нормальні процеси життєдіяльності.
Лісові ресурси відіграють багатофункціональну роль у національному господарстві. Вони слугують не тільки для виробництва матеріальних благ, але й виконують цілий комплекс природних функцій щодо формування середовища: охорона середовища, водоохоронні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, та інші, що забезпечують охорону здоров'я людини [3].
У зв'язку з різноманітністю функцій, виконуваних лісом, його оцінка повинна носити комплексний, інтегрований характер. В економічній літературі існує багато підходів до економіко-екологічної оцінки природних ресурсів. 
В основу багатьох методичних розробок щодо вартісної оцінки лісових ресурсів лягла витратна концепція, розроблена академіком С.Г. Струмиліним. Відповідно до даної концепції оцінкою ресурсів можуть служити витрати праці на їх освоєння і залучення в господарський оборот: чим вище прямі витрати суспільства, необхідні для використання того або іншого ресурсу, тим він «дорожчий» [4].
Але даний підхід має  суттєві недоліки: при оцінці ресурсів за затратами на освоєння найбільш високі оцінки отримують несприятливі для використання, найменш цінні за якістю природні ресурси, а також не враховуються екологічні функції ресурсів.
Врахування споживчих властивостей природних ресурсів передбачає результатний підхід. Результатна оцінка визначається величиною економічного ефекту від використання природного блага або витратами його економічного заміщення [5]. Даний підхід не враховує фактор часу, тобто не враховує потенціальні результати, що необхідні при перспективному плануванні природо використання. 
Одним із методів визначення сумарної економічної оцінки екосистем, їх функцій, товарів і послуг є метод розрахунку загальної економічної цінності. Дана цінність інтегрує чотири складові: пряму вартість використання, непряму вартість використання, вартість відкладеної альтернативи та вартість існування. 
Стосовно до лісів дана концепція на теоретичному рівні добре відбиває їх багатофункціональність, а також різноманіття корисностей, причому не тільки в теперішньому часі, але й у майбутньому [1].
Пряма вартість використання лісу досить добре піддається економічному виміру на ринках (обсяги продукції, робіт і послуг лісового господарства).
Непряма вартість використання складається з оцінки екологічних функцій: зв'язування вуглекислого газу, водорегулюючі й кліматорегулюючі функції,  асіміляційний потенціал лісових екосистем. 
Вартість відкладеної альтернативи існує в тому випадку, якщо хто-небудь готовий платити за ресурси в майбутньому, законсервувавши їх сьогодні, тобто мова йде про потенційне використання. У цьому випадку вартість відкладеної альтернативи є скорегованою сумою прямої та непрямої вартості використання [1].
Вартість існування відбиває бажання платити за збереження ресурсу, не залучаючи його у виробниче використання (цінність лісу сама по собі в теперішній час і для майбутніх поколінь). Кількісне визначення цих вартостей досить складне і ґрунтується на концепції «готовності платити» [1]. 
Дані вартісні оцінки можуть бути реалізовані в системі економічних відносин за допомогою наступних механізмів та інструментів: кредитних та податкових пільг, субсидій, дотацій для збереження лісів, суспільних фондів, різних цінових механізмів.
Необхідно зауважити, що для на практиці для отримання найбільш повної та реальної економічної оцінки лісових ресурсів необхідно застосовувати різні підходи до визначення економічної цінності. Це пояснюється тим, що досі не сформульована єдина концепція оцінки, і тільки використання існуючих підходів у комплексі дозволить отримати бажаний результат.
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